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RINGKASAN 
Kegiatan wirausaha mahasiswa sering terkendala oleh waktu yang banyak tersita untuk 
mengelola usaha sehingga tidak jarang mengganggu proses perkuliahan. Hal inilah yang banyak 
membuat mahasiswa enggan melakukan usaha karena takut perkuliahannya terganggu sehingga 
nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) mereka menurun. Salah satu usaha yang tidak menyita 
banyak waktu adalah usaha pembesaran murai batu medan. Di sisi lain, murai batu medan 
merupakan burung pengicau yang keadaanya terancam akibat perburuan daripada itu timbul rasa 
keinginan untuk melakukan usaha pembesaran murai batu medan. 
Usaha pembesaran murai batu medan sangat berpotensi dikembangkan sebagai usaha 
sambilan mahasiswa dikarenakan tidak menyita waktu terlalu banyak. Kelebihan dari usaha ini 
adalah resiko kematiannya lebih rendah dan lebih cepat dalam pendapatan keuntungan. Usaha 
pembesaran murai batu medan dilakukan dengan mengawinkan indukan yang hasil dari 
penangkaran bukan hasil tangkapan hutan. Memilih indukan jantan diusahakan induk jantan 
berusia 2 tahun lebih, sehingga sel sperma benar-benar matang, sedangkan induk betina sudah 
berusia 1 tahun lebih, sehingga organ reproduksinya benar-benar matang, meski murai batu 
betina akan sudah mencapai umur dewasa kelamin rata-rata pada umur 6-7 bulan. Umur dewasa 
kelamin adalah masa di mana burung betina untuk pertama kali bertelur. 
Selain itu, harga jual murai batu medan meningkat sesuai dengan bertambahnya usia. 
Peningkatan harga jual anakan murai batu medan rata-rata meningkat Rp. 1.000.000 sampai 
dewasa rata-rata dengan Rp. 2.500.000. Pemeliharaan yang bisa di bilang susah-susah gampang 
dengan waktu yang relatif sedikit serta keuntungan yang besar menjadikan usaha ini sangat 
cocok untuk dikembangkan sebagai bisnis sampingan mahasiswa. Bisnis pembesaran murai batu 
medan diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, ketrampilan dan kemandirian mahasiswa 
dalam berwirausaha sehingga dapat menjadi salah satu modal dasar dalam memasuki pasar. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Kegiatan wirausaha mahasiswa sering terkendala oleh waktu yang banyak tersita untuk 
mengelola usaha sehingga tidak jarang mengganggu proses perkuliahan. Hal inilah yang 
banyak membuat mahasiswa enggan melakukan usaha karena takut perkuliahannya 
terganggu sehingga nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) mereka menurun. Salah satu usaha 
yang tidak menyita banyak waktu adalah usaha pembesaran murai batu medan. Di sisi lain, 
murai batu medan merupakan burung pengicau yang keadaanya terancam akibat perburuan 
daripada itu timbul rasa keinginan untuk melakukan usaha pembesaran murai batu medan. 
Usaha pembesaran murai batu medan sangat berpotensi dikembangkan sebagai usaha 
sambilan mahasiswa dikarenakan tidak menyita waktu terlalu banyak. Kelebihan dari usaha 
ini adalah resiko kematiannya lebih rendah dan lebih cepat dalam pendapatan keuntungan. 
Usaha pembesaran murai batu medan dilakukan dengan mengawinkan indukan yang hasil 
dari penangkaran bukan hasil tangkapan hutan. Memilih indukan jantan diusahakan induk 
jantan berusia 2 tahun lebih, sehingga sel sperma benar-benar matang, sedangkan induk 
betina sudah berusia 1 tahun lebih, sehingga organ reproduksinya benar-benar matang, meski 
murai batu betina akan sudah mencapai umur dewasa kelamin rata-rata pada umur 6-7 bulan. 
Umur dewasa kelamin adalah masa di mana burung betina untuk pertama kali bertelur. 
Selain itu, harga jual murai batu medan meningkat sesuai dengan bertambahnya usia. 
Peningkatan harga jual anakan murai batu medan rata-rata meningkat Rp. 1.000.000 sampai 
dewasa rata-rata dengan Rp. 2.500.000. Pemeliharaan yang bisa dibilang susah-susah 
gampang dengan waktu yang relatif sedikit serta keuntungan yang besar menjadikan usaha 
ini sangat cocok untuk dikembangkan sebagai bisnis sampingan mahasiswa. Bisnis 
pembesaran murai batu medan diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, ketrampilan dan 
kemandirian mahasiswa dalam berwirausaha sehingga dapat menjadi salah satu modal dasar 
dalam memasuki pasar. 
1.2. Perumusan Masalah 
Kegiatan wirausaha mahasiswa sering terkendala oleh waktu yang banyak tersita untuk 
mengelola usaha sehingga sering menganggu proses belajar. Usaha yang cukup mudah dilakukan 
dan tidak menyita banyak waktu seperti usaha pembesaran murai batu medan dapat dijadikan 
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solusi masalah tersebut. Resiko usaha yang kecil, sehingga keuntungan dan peluang pasar yang 
besar menjadikan usaha ini sangat potensial untuk dikembangkan oleh kalangan mahasiswa. 
Berdasarkan uraian di atas diharapkan bisnis pembesaran murai batu medan dapat 
menjadi usaha mahasiswa yang sinergi dengan kegiatan belajar mahasiswa, serta dapat 
meningkatkan ketrampilan, kreativitas dan pengalaman mahasiswa sebagai modal usaha dalam 
memasuki pasar. 
1.3.  Tujuan 
Tujuan kegiatan ini adalah mendapatkan provit dari penjualan murai batu medan. Selain 
itu usaha pembesaran murai batu medan dapat digunakan sebagai ajang pengembangan 
kreativitas dan ketrampilan mahasiswa dalam berwirausaha.  
1.4. Luaran yang Diharapkan 
a. Burung murai batu medan remaja yang siap jual baik dalam bentuk pasangan maupun per 
ekor. 
b. Artikel yang akan diterbitkan dalam majalah atau surat kabar. Artikel yang akan 
diterbitkan dalam majalah atau surat kabar. 
1.5.Kegunaan 
Usaha pembesaran murai batu medan dapat digunakan untuk menumbuhkan minat dan 
sebagai ajang latihan berwirausaha bagi mahasiswa. Selain itu, kegiatan ini dapat dijadikan 
sumber pendapatan bagi mahasiswa sehingga lebih mandiri dari segi ekonomi. 
 
BAB II GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
a. Rencana Usaha 
Kegiatan wirausaha yang dilakukan mahasiswa sering kali mengganggu proses 
perkuliahan dikarenakan sebagian besar waktu mahasiswa tersita untuk menekuni usaha yang 
mereka jalankan. Banyak mahasiswa yang mengurungkan niatnya untuk berwirausaha 
dikarenakan takut kegiatan tersebut akan mengganggu perkuliahan dan menurunkan IPK, namun 
tidak sedikit pula yang lebih memilih mengorbankan waktu perkuliahan mereka untuk 
mengembangkan usaha. Kewirausahaan bagi mahasiswa bagaikan pisau bermata dua karena 
kegiatan yang seharusnya meningkatkan ketrampilan dan kreativitas mahasiswa ternyata tidak 
sejalan dengan proses belajar yang menjadi kewajiban utama mereka. Melihat fenomena 
tersebut, maka kami berusaha menciptakan usaha yang tidak banyak menyita waktu sehingga 
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diharapkan dalam keberjalanannya tidak mengganggu proses perkuliahan mahasiswa. Usaha 
tersebut adalah pembesaran burung murai batu medan. 
Murai batu medan menjadi pilihan para pecinta burung karena kemampuannya 
melantunkan suara-suara keras dan bervariasi. Ia menjadi burung master yang banyak diburu 
oleh para pecinta burung. Selain itu, banyak pecinta burung yang mempunyai keinginan beternak 
burung murai batu medan karena harganya jual lumayan mahal, jadi keuntungan yang didapat 
cukup tinggi. 
Di sisi lain, masuknya murai batu medan dalam kancah lomba burung berkicau semakin 
menambah permintaan pasar terhadap murai batu medan menjadi favorit. Aspek-aspek penting 
dalam keberhasilan usaha ini meliputi sumber bibit, perlengkapan usaha seperti pakan, vitamin, 
kandang dan perlengkapannya serta aspek pemasaran. Hal penting dalam usaha ini adalah 
pemilihan bibit murai batu medan yang berkualitas baik. Belum banyak peternak yang di wilayah 
solo dan sekitarnya. Keberadaan Pasar Burung Depok dapat dijadikan alternatif dalam pencarian 
bibit murai batu medan. Namun pembelian bibit murai batu medan diprioritaskan langsung dari 
peternak dikarenakan kualitas barang yang lebih terjamin dan harga yang relatif lebih murah. 
Untuk itu kami telah bekerjasama dengan para peternak di wilayah ekskarisidenan Surakarta 
antara lain Bu Dian di Surakarta, Pak Ateng di Klaten, dan Pak Aris di Sukoharjo. 
Salah satu hal menarik adalah semua kandang ternak murai batu yang digunakannya 
berukuran minimalis, yaitu panjang 150 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 70 cm. Umumnya, kandang 
breding murai batu berukuran panjang 150 cm, lebar 90 cm, dan tinggi 250 cm (bisa lebih atau 
kurang sedikit). Keuntungan penggunaan kandang ini bahwa lahan minim sebenarnya bukan 
kendala besar untuk mewujudkan keinginan menjadi penangkar burung.Justru yang perlu diasah 
adalah semangat beternak yang menuntut kesabaran, ketelatenan, serta rajin mencari ilmu 
breeding, baik dari rekan sesama penangkar, buku, maupun sumber ilmu di internet yang tak 
terbatas.Burung murai sebenarnya tidak membutuhkan kandang yang luas sekali, maupun tinggi 
sekali. Namun yang penting, burung punya ruang gerak yang cukup dan pas untuk beraktivitas, 
termasuk menjalankan tugas reproduksinya. Selain kenyamanan dan keamanan, persyaratan lain 
yang diperlukan guna menunjang keberhasilan dalam penangkaran murai batu adalah pasangan 
induk sudah jinak. 
Perawatan indukan tak beda jauh dari penangkar lainnya. Pemberian kroto dilakukan 
setiap hari, pemberian kroto disuahakan kroto yang baru, bisa dibeli ditempat penjual pakan 
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ternak. Pakan utama indukan jangkrik diberikan secukupnya setiap harinya.Pemberian jangkrik 
bisa membantu meningkatkan birahi indukan. Adapun kroto sifatnya sebagai pelengkap saja, 
yang dalam sekali bertelur bisa memperoleh rata-rata 3 ekor anakan murai batu. 
b. Masyarakat Sasaran 
Sasaran dalam pemasaran produk ini adalah para penghobi burung murai batu 
medan,tengkulak serta menjual langsung ke pedagang burung.Dalam aspek pemasaran produk, 
kami akan melalukan beberapa sistem, yang pertama adalah sistem delivery order yaitu dengan 
pelayanan antar gratis sampai tempat untuk 5 wilayah Solo dan sekitarnya. Selain sistem delivery 
order, kami juga akan melayani pembeli atau tengkulak yang berdatangan langsung ke kandang 
dalampartai besar maupun kecil, hal ini untuk melayani pembeli yang juga ingin mengetahui 
proses pembesaran atau informasi-informasi penting lain seperti jenis kelamin dan umur burung. 
Sistem pemasaran yang ketiga adalah menjual langsung ke pedagang burung yang berada di 
Pasar Burung Depok. Sistem pemasran terakhir yang kami gunakan adalah sistem online 
sepertimembuat blog atau komunitas pecinta murai batu medan di berbagai jejaring sosial. 
Keuntungan sistem ini adalah informasi pemasaran produk akan sangat cepat tersebar, 
karena saat ini teknologi informasi tersebut telah menjadi suatu kebutuhan pokok dan bahkan 
telah membudaya dalam masyarakat kita. Masyarakat pun lebih mudah mendapatkan informasi 
secara cepat lewat sistem ini. Selain itu, dengan bergabung dalam komunitas pecinta murai batu 
medan kita dapat mengetahui harga pasaran dan saling tukar pengalaman dalam penyelesaian 
masalah yang sedang dihadapi. 
Usaha pembesaran murai batu medan sangat potensial untuk dikembangkan. Hal 
inidikarenakan keuntungan yang diperoleh besar dengan pesaing yang masih sedikit dan pangsa 
pasar yang besar. Gambaran umumnya adalah saat kita membeli dengan harga yaitu trotolan atau 
anakan murai batu Rp 2.500.000 sampai dewasa yang harganya Rp 3.500.000.Prospek usaha 
pembesaran nurai batu medan untuk lebih jelasnya disajikan dalam analisa usaha. 
 
c. Analisis Usaha 
Analisa usaha pembesaran lovebird disajikan untuk mengetahui berapa besar modal yang 
perlu disediakan jika dibanding keuntungan ekonomis yang dapat dinikmati sehingga dapat 
menunjukan prospek usaha ini. Untuk mempermudah pemahaman dalam perhitungan, kami 
memberikan asumsi-asumsi sebagai berikut: 
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• Kandang      Rp   500.000,- 
• Induk Murai Medan 2 pasang @ 2.500.000 Rp 10.000.000,-  + 
Rp 10.500.000,- 
2. Biaya Operasional dalam 3 Bulan 
• Pakan (Kroto) per-hari x 90 hari x 2000  Rp 180.000,- 
• Pakan (Jangkrik) per-hari x 90 hari x 1000 Rp 90.000,- 
• Vitamin dan Mpon-mpon    Rp 100.000,- 
• Lain-lain      Rp 130. 000,-    + 
Rp 500. 000,- 
3. Omset Sekali Penetasan 
Satu Indukan menetaskan 3 piyek atau anakan murai. Harga Murai Batu lepas sapih biasanya Rp 
1.250.000 perekor. 
Jadi omset sekali penetasan adalah 
3 anakan x 2 pasang x 1.250.000 =7.750.000 
 
Catatan: 
• Burung Murai mampu berproduktivitas dalam jangka waktu yang lama, asal perawatan dan 
pemberian pakan sesuai prosedur. 
• Beberapa faktor yang menyebabkan indukan Murai susah bertelur, pakan yang kurang 
bergizi. Pakan merupakan hal penting untuk meningkatkan produktivitas burung Murai. 
Selain diberi pakan yang bergizi, Murai juga bisa diberi obat untuk merangsang produktivitas. 
Kondisi sekitar kandang yang kurang tenang juga membuat burung stress dan mengakibatkan 
burung susah bertelur. 
 
BAB III METODE PELAKSANAAN 
1. Tahap persiapan kandang 
Langkah pertama sebelum melakukan usaha pembesaran murai batu medan adalah 
mempersiapkan kandang beserta kelengkapannya. Kandang diletakkan di lokasi yang teduh dan 
tenang. Guna menghindari kuman penyakit kandang disemprot dengan desinfektan. Desinfektan 
yang aman bagi burung dapat dibeli di swalayan seperti Dethol. 
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2. Tahap memilih dan membeli indukan murai batu medan 
Indukan murai batu dapat dibeli di peternak agar kualitas burung terjamin mutunya. 
Disarankanlebih baik membeli di peternakan karena harga yang lebih murah serta asal-usul 
burung diketahui, serta kita dapat mengetahui informasi lebih jelas tentang umur bibit dan jenis 
keturunan. Pembelian dilakukan dengan memesan sebelumnya pada para peternak di 
ekskarisidenan Surakarta. Indukan yang dibeli adalah indukan dengan kualitas bagus dan sehat 
dengan ciri-ciri: 
a. pilihlah burung yang sudah jinak, tidak galak, atau tidak takut dengan kehadiran manusia. 
b. Burung sehat mudah diamatiadalh lincah (aktif bergerak). 
c. Bulu-blunya tumbuh sempurna, bersih, dan tidak kusam. 
d. Burung tidak memiliki cacat fisik 
e. Volume suaranya keras. 
 
3. Tahap pemeliharaan 
Pemeliharaan atau perawatan merupakan bagian terpenting dalam usaha pembesaran 
murai batu medan. Kegiatan pemeliharaan meliputi pemeliharaan kandang dan pemeliharaan 
pakan. Pemeliharaan kandang dapat dilakukan dengan pembersihan kandang dan perlengkapan 
kandang secara berkala. Bagian kandang yang mudah kotor seperti alas kandang dan pakan yang 
berceceran dan bercampur dengan kotoran dibersihkan dengan sapu. Pembersihan dan 
penyemprotan desinfektan dapat dilakukan 1 minggu sekali namun apabila kandang dirasa sudah 
kotor dapat segera dibersihkan. Pembersihan kandang tidak dilakukan setiap hari untukmenjaga 
ketenangan kandang. Untuk menghindari gangguan semut kandang diberi kamper. Sedangkan 
pemeliharaan pakan dan minuman dilakukan setiap hari. Air minum yang diberikan 
menggunakan air yang telah dimasak. Untuk beberapa hari sekali air minum dicampur dengan 
vitamin. Pemberian pakan utama maupun pakan tambahan dilakukan berselang seling. 
 
1. Jadwal Kegiatan 
 
No
. 
Nama 
Kegiatan 
Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Pembuatan 
Kandang 
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2. Pembelian 
indukan siap 
kawin 
                
3. Pembesaran                 
4. Panen dan 
evaluasi 
                
5. Pembuatan 
laporan 
                
 
 
LAMPIRAN 
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing 
Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Ayas A. Bachitar 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM C0212011 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 07 Maret 1994 
6 E-mail ayas.bachtiar703@gmail.com
7 Nomor Telepon / HP 085725854465 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Sukorejo SMP N 1 Wonosari SMA N 1 Wonosari 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2000-2006 2006-2009 2009-2012 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar  
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
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3 Program Studi Sastra Indonesia 
² NIM C0210067 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 24 Juni 1992 
6 E-mail Liloidon@yahoo.com 
7 Nomor Telepon / HP 085725025547 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N Bulukantil, 
Surakarta 
SMP N 27 Surakarta SMA N 8 Surakarta 
Jurusan - - - 
Tahun Masuk-Lulus 1998-2004 2004-2007 2007-2010 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar  
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
- - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
- - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnta untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam pengajuan Hibah PKM-K Bisnis Pembesaran Kelinci sebagai Sarana Menuju 
Mahasiswa Mandiri. 
Surakarta, 29 September 2015 
Pengusul, 
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